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With the continuous development of computer technology, information 
management has penetrated into all fields. How to make use of the computer system 
convenient to store information and make the physical assets management 
informatization, is the trend of informatization construction of the local tax bureau, 
and it is one of important means to improve the level of assets management for local 
tax bureau. 
According to the present situation of physical assets management of the Dali 
Local Tax Bureau, This paper points out that the current problems existing in the 
physical assets management of local tax bureau, and on the basis, this paper analyzes 
the significance of developing the physical assets management information system. 
In the development of the system, the author carefully investigates and analyzes all 
kinds of requirements in the process of physical assets management of the local tax 
bureau. The author puts forward the system module design scheme based on NET 
system, Internet of things and RFID technology, etc…. The author sets the only bar 
code for each piece of real assets, and realizes the increase, inventory, lost, track of 
fixed assets and a series of functions, so as to achieve lifelong management of fixed 
assets. It can effectively assist the manager of local tax bureau managing and 
decision-making scientifically. It can improve the usage rate of physical assets, and 
reduce the resource waste. 
In the end of the paper, the author summarizes the physical assets management 
information system for local tax bureau, and analyzes the shortage of the system, and 
puts forward that the system needs to be improved, and points out the direction of 
perfecting the functions of the system. 
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地税部门实物资产管理信息系统是一个 Web 应用系统，由于.NET 技术在本系统中的重
要性，所以下面将首先介绍.NET 框架体系结构。 
2.1 .NET体系结构 
2.1.1 .NET 框架概述 





境。.NET 框架的目的是便于开发人员更容易地建立 Web 应用程序和 Web 服务，使得 Internet
上的各应用程序之间，可以使用 Web 服务进行沟通。从层次结构来看，.NET 框架又包括三
个主要组成部分：公共语言运行时（CLR：Common Language Runtime）、服务框架（Services 
Framework）和上层的两类应用模板——传统的 Windows 应用程序模板（Win Forms）和基于
ASP NET 的面向 Web 的网络应用程序模板（Web Forms 和 Web Services）[2]。 





































































（Microsoft Mobile Internet Toolkit ，MMIT），以便用.Net构建移动应用。该工具包提
供了可视化功能，你可以直观地拖动和下拉面向移动设备的窗体和控件。该工具包有













































器端脚本技术。 指 Active Server Pages（动态服务器页面） ，运行于 IIS 之中的程序 。 
ASP .NET 的前身 ASP 技术，是在 IIS 2.0 上首次推出(Windows NT 3.51)，当时与 ADO 1.0 
一起推出，在 IIS 3.0 (Windows NT 4.0)发扬光大，成为服务器端应用程序的热门开发工具，
微软还特别为它量身打造了 Visual  Inter Dev 开发工具，在 1994 年到 2000 年之间，ASP 技
术已经成为微软推展 Windows NT 4.0 平台的关键技术之一，数以万计的 ASP 网站也是这个
时候开始如雨后春笋般的出现在网络上。它的简单以及高度可定制化的能力，也是它能迅速
崛起的原因之一。不过 ASP 的缺点也逐渐的浮现出来：面向过程型的程序开发方法，让维护
的难度提高很多，尤其是大型的 ASP 应用程序。 解释型的 VBScript 或 JScript 语言，让性能
无法完全发挥。 扩展性由于其基础架构的不足而受限，虽然有 COM 元件可用，但开发一些
特殊功能（如文件上传）时，没有来自内置的支持，需要寻求第三方控件商的控件。 
因为 ASP .NET 是基于通用语言的编译运行的程序，其实现完全依赖于虚拟机，所以它
拥有跨平台性，ASP .NET 构建的应用程序可以运行在几乎全部的平台上。 
其中大致分为以微软.NET Framework 为基础使用 IIS 做为 Web 服务器承载的微软体系，
以及使用 Mono 为基础框架运行在 Windows 或 Linux 上的开源体系。 
ASP.NET 使运行一些很平常的任务如表单的提交客户端的身份验证、分布系统和网站配
置变得非常简单。例如 ASP.NET 页面构架允许你建立你自己的用户分界面，使其不同于常见
的 VB-Like 界面。 
ASP.NET 使用一种字符基础的，分级的配置系统，虚拟服务器环境和应用程序的设置更
加简单。因为配置信息都保存在简单文本中，新的设置有可能都不需要启动本地的管理员工
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